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Okulöncesi Dönemde Öğrenme 
ve 
Okumaya Hazırlıklı Olmak 
Doç. Dr. Ayla OKTAY~ 
Günümüzde çocuk psikolojisi ve eğitimi konusunda ça l ışan araş­
tırıcıların bir bölümü «zekô ve öğrenme» konusu ile de yakından il-
gilenmektedirler. Çocuğun zekôsı ile öğrenme yeteneğinin geliştirile­
bilmesi konusu, anne-babalar tarafından da uzmanlara en sı k soru-
lan sorular arasındadır. 
Çocuktaki zekô potansiyel.i nasıl geliştirilir ve çocuğun özellikle 
«programlı öğretim» dediğimiz ilkokul öğretimine hazı r olabilmesi 
için ne gibi önlemlerin alınması uygun olur? 
Bu soruya en çok verilen yanıt : «Çevrenin zenginleştirilmesi» 
dir. (Freeberg ve Payne, 1967). «Ama yalnız çevresel olanakların dü-
zenlenmesiyle çocukta gelişme sağlanabilir mi?» sorusu da daima 
akla gelen bir karşıt soru olmaktadır. 
insan, davranışlarının büyük bir kısmını «öğrenme» ile kazanan 
bir canlı olmakla birlikte, tüm canlıların davranışlarının gelişmesinde 
büyük rol oynayan «olgunlaşma» insan ,için de son derec~ önemlidir. 
İnsan için de, belirli bir beceriyi kazanabilmek, belirli bir faaliyeti ba-
şarabilmek için gerekli gelişme düzey,ine ulaşmış olmanın rolü tar-
tışılamaz. 
Çocuk nasıl kaslarının gelişmesi tamamlanmadığı sürece yürü-
yemezse veya belirli bir gelişme a·şamasına gelmeden diş çıkaramı­
yorsa, aynı şekilde, her öğrenIT'!e faaliyeti için de, o faaliyetin gerek-
tirdiği olgunluk düzeyine ulaşmış olmak zorundadır. 
insan yavrusu için öğrenme faaliyeti çok erkenden daha doğum­
la başlar. Çocuk önceleri -.beslenme, temizlik gibi- çeşitli yaşam­
sal işlevlerinin yerine getirilmesi ile ,ilgili konuları öğrenirken , giderek 
öğrenmesinin alanı genişler. İlk alışkanlıkları , insanlar arası ilişkile­
ri, yapması ve yapa:m,aması gereken şeyleri hep öğrenme yoluyla 
ödenir. Bu dönemde çocuğun tüm öğrenmesi ev çevresindeki insan 
ve eşyalarla karşılıklı etkileşimi yoluyla gelişir. Yaşamın ilk yıllarında 
cocuklardaki öğrenme hızı, diğer dönemlere göre çok daha fazladır. 
Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalarda bu görüşü doğrular nitelik-
' . 
*t. Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
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tıranlardan biri olan Bloorn•u 
K nuyu ara ş .. ..1 kA n alınmıştır . o 17 ya şında olçu en z~ asının %sa· 
te sonuctar asına göre, çocu_k, 0 ha lde, ,ilk yıllardakı cevre koşuı . 
1964 araştır;a uıaşa bilrne kted_ ır : ko la yla ştırabilir veya engelleyici n·-
sine 4 yaşın ı ge l i şmesını ı 
v b U hlZ 1 ıarı çocugun d V 
. labilir. b a gerek ve istek duy ugu zaman, ka. telıkte o k ocuk un . k. .. V 
O .. ğ enrne, anca c . . çocuğa ve yet,ış ı ne ogrenmek iste-r k leşebı lı r . .. v 
b ·r şek i lde gerce . , ırnad ığı bir konuyu ogretmek hernen ııcı ı .. V rnek içın hazır o rned iği ve ogren 
hemen olanaks ızdır. .. v nrne ilgisi erkenden başlar . Bu ilgi va~ 
b. çocukta ogre I d V Normal ı r d v u hallerde 4-5 yaş arına ogru gide. 
da uygun ol ug .. v k . . şam ortamının . . klor çesitli konuları ogrenme ıcın büyük 
B d,.. nemde çocu , . . . . rek artar. u \.-' .. .. . . konuşmasını , ev çevresını ıy ıce öğre-
A tık yurume-s ını, ilgi duyarlar. r . nasıl geldiğini televizyonda resimlerin k adyodan sesın ' V , 
nen cocu , r . d. v • • veya rüzgôr veya yagmurun nasıl olustu-a rocın içine nasıl gır ıgını . v . • k d · .. v b ·ı · nasıl hareket ettıgını mera e er, sorar. Og-v unu ya da otomo ı ın V 
g · . ç ,.. klardaki bu istek makul ve dcgru yanıtlarla karşı-
renmek ı ster . OvU . . b. . . .., . . 
1 
t tmin olduğu zaman, bu küçük birey, yenı ır ogrenme oasa-~:~n~ geçmeye hazırdır. Aksi halde_ kafası . ~özü-mleyemediği birta-
k ım sorularla karmaka"rışık bir duruma gelebıl,ır . 
Genellikle, okulönce-si yıllar, çocukların oyun oynamaktan büyük 
zevk duydukları bir dönem·dir. Tüm çocuklar, günün büyük bir kısmı­
nı yalnız veya başka çocuklarla birlikte oynayarak geç-irirler. Bu dö-
nemde «oyun», çccuğun en doğal öğrenme aracıdır. 
Bazı çocuklar, oyun faaliyetleri içine yenilerini eklemeye cok is-
teklıidirler. Bu yeni oyun faaliyeti çağdaş aile ve belirli bir kültür or-
tamında, coğunlukla ckuma-yazmoya yönelik tür.dendir. Çocuğun 
okulu, okumaya, yazmaya ilgi duyması, içinde yaşadığı aile ortamının 
önemli ölçüde etkisi altındadır. Evde hiç kitabı olmayan ,anne veya 
babasın ın herhangi birşey okuduğunu görme olanağını bulamıyan bir 
~ocuğun ilgi duyduğu konular arasında, okumanın bulunması pek ola-
g~n de.ğildir. Bu t,ip çocuklar! ancak okula başladıkları zaman bu ye-
n, foolıyet t" ·· ·ı 
t uru I e karşrlaşırlar ve kendileri için bu çok yeni faaliye· 
e u~makta· da güçlük cekerler 
ilkokula başlam k " · · b·r olaydır ve cocu " a cocugun yaşamında son derece önemlı .1 
gili ola-rok uy 91 un okula başıa·madan çok daha önce bu konu ile ıl­
arı ması ve d 1 Okulön . .. ay ın atılması gerekir. . cesı donem•dek· t .. .. " ., · bı 




.um ogrenme faaliyetlerinde oldugu gf 
' o CUde a b · Cocuk, okulun ~ne- aba ve ev c~vresi sorumludur. . diğini, ne gibi ola I ne oldugunu, orada kendisinden neler beklenıl· 
h'b• Yarın Yaşan b'I -- · · · so-
1 11 olmalıdır. - 0 1 ecegı konusunda önceden bılgı 
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OKUMAYA HAZIRLIKLI OLMA (READİNG READINESS) : 
Genellikle öğrenme yeteneği konusu aileler, e k 
1 · . n ço okulla ilgili 
.1 ilerin kazanı ması sırasında ılgı lendirmeye b 1 . bı g V v aş ar. Oysa ılkoku-
1 başladıgı zaman cocugun bu yeteneğinin ckulda t " .. V ' • • 0
. k' ld ı · • um ogretılenlerı kavrayabılecek şe ı e ge ı şmış olma sı beklenir ic:-tA ç V • 
. . · " ~ ocugun ılkoku-
la ve özellıkle okumaya baş layabılmesi için gerekli ol 1. an ge ışme dü-
yi çecitli araştırıcılar tarafından «Okumaya ha7 ırl ki 1 .. ze 'r . . . - 1 ı oma (reaoı ng 
readiness)» dıye ıfade ed ılmektedir. 
Aslında çocuğun okula başlaması ve özelliklo c'L'uma .. v 
. v ,, yı ogrenme-
si karmaşık bır olayd ı r . Bu kcnuda en çok etkili olan faktör! . 
• •• v . • • .. er, y ıne farklı yazarıara gore, degışıklık gostermektedir. örneğin, Harrison 
(1 939), lnglis (1949), f,izyolojik, zihinsel ve kişisel hazırlıktan söz 
ederken; Smith (1950), .Hildreth (1858) ve Schonell (1961), f izyoloj ik 
ve zihinsel hazırlığı kabul ederler, fakat kişisel hazırlığ ı, duygusal 
deneyimsel , dil, çevresel hazırlık gibi alt başlıklara ayırırlar (Dcwning) 
ve Thackray, 1972). Ancak, yine Downing ve Thackray'nin (1972) be-
lirttikleri gibi hemen tüm araştırıcıların bu konu ile ilgili olarak de-
ği ndikler,i ortak ama temel faktörler, fizyolojik, duygusal ve çevresel 
faktörler ile zekô faktörü olarak sıralanabilir . 
Okula yeni başlayan bir çocuğun belirli bir okul yaşına erişmiş 
olması yeterli değildir. Çocukta bulunması gereken en önemli nite-
liklerden bir,i, çocuğun sağlıklı olması ve normal bir beden gelişimi­
ne sahip olmasıdır. Çocuk, okula başladığında yoşı_tlarının boy ve ki-
losuna yakın bir düzeye ulaşmamışsa, bu durum çocuk için birtakım 
sorunlar ortaya çıkarır. Aynı şekilde görme, işitme açısından da ço-
cuğun tam olarak sağlıklı olması gereklidir. Aksi halde, iyi göreme-
diği, iy,i işitemediği için öğretmenin talimatını iyice anlayamayan ço-
cuk, başarısızlığı erkenden tatmış olacaktır . Ayrıca, okumaya geçiş­
te yönlerin doğru tôyin edilmesinin ve seslerin ayrımlaştırıltnasının 
da rolü önemlidir. Hlatta, tamamen doğal bir özellik olan sağ. veya sol 
~lin kullanılması bile okuma ve yazma öğrenimi sırasında bazı sorun-
lar ortaya çıkarabil,ir. Bu konuda çalışan çeşitli araştırıcılar , birbirle-
ri ile oldukça çelişkili sonuçlar elde etm-işlerse de, çoğunluğu ~n bü-
yük güçlüğün, beyin yarım kürelerinin birinin tam olarak hakım ol-
maması halinde ortaya çıktığı belirtmektedirler (Dow~ing v~ Thac-
kray, 1972). Bu bakımdan genellıikle üç yaşlarına dogru belırg:~l~­
Şen -yanlılık- yani «el tercihi»nin anne-baba tarafından degı~tı­
rilmeye zorlanmaması ve çocuğun doğal gelişimi doğrultusun_da yon- . 
lendirilmesi yararlı olur. Sağ elini kullanmaya zorlanması halınde za~ 
mania her iki elıin birl..ikte kullanılabilmesi gibi bir durum ortaya çı-
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.. v • ımesi nde , özell ikle yazını n ve harfleri !'\ kuma n ın ogrenı . 
kar ki , bu da o da zorluklar yaratır. 
Yönlerinin kavran ılmasın I moda basarılı olabilmek için bedenin • ki rini karş ı a · Okulun ıste e · . b' nokta da duygusal olarak sağlık lı ve 
.. eml ı olan ı r sağlığı kadar on h 'ı p olmas ı dır. Duygusal o larak dengeli 
. - T k yapısına sa dengel,i b ı r k ı ş ı I d hassas ve anneye bağ ı m l ı, anneden ayrı ı-
oımayan , aşırı derece e kları okuldaki , bazı çocukla r iç in son derece 
makta zorluk çe~e~ vçoc~e faaliyetine katılmala rı çok . güçtür. Anne-
cazip ve yepyenı . ~gren uklardan daha uzun süren bu çocu klar, sa-
den ayrılmalan dıgderkcl oc zaman da, artık -sınıf arkadaşla rı 9ğ renme 
nunda bunu başar ı arı 
.. . . b" "k bo .. ıu·münü asmıs olacaklardır. Bu kez de onlardan surecının uyu , · v . . 
geri kalmış olmak yüzÜnden kırıklığa ugrayabılırler. . 
A t 1. çocugvun duygusal olarak kararlı ve dengelı olmo-raş ırıcı ar, V k .. v 
masının m,; okumayı öğrenm.eye engel oldug~n~,. Y~ sa,v ogreneme-
diği için mi duygusal sorunların (,isteksizl_ik, ılgıs ı zlık, a-~~ama, aşır~ 
saldırgonlık veya hareketsizlik, kardeşlen arkadaşları ogretmenlerı 
ile iletisim kuramama kendi hayal dünyasında kapalı kalma vb.) or-
, 1 • 
taya çıktığını belirlemekte güçlüğe uğramaktadırlar. Ancak kesın olan 
nokta sudur ki, duygusal bozuklukla, öğrenmedeki başarısızlık, her 
zaman · birlikte görülmektedir (Downing ve Thackray, 1972) . Evde bir 
kardeş sorunu olan annenin çalıştığı veya ev işlerinden vakit ayırıp 
kendisi ile yeterince meşgul oı:modığı veya çeşitli nedenlerle evde se-
vilip istenilmediği duygusunu taşıyan çocuğun, ilgisini sınıftaki her-
hangi bir öğrenme faaliyetine çekmek gerek ana, gerekse ilkokul öğ­
retmeni için- ailenin yardımı olmadan gerçekleştirem-iyeceğ i bir ko-
nudur .. . 
Cocuğun zihnini kendisi ile ilgili bu duygusal olaylar doldurmuşken ; 
o~d~n, ~~nlardan kurtulmasını ve ona son derece anlamsız gelen 
bılgıler ogrenmesini ,istem~k cocuk için basarılması hemen hemen 
olanaksız, cok güç bir görevdir. · 
A 
C~cuklar, aile hayatı içindeki olaylara son derece duyarlıdırlar. 
nnenın baba ile konusm t d · ..., .. 
.. k k . . , a onun akı degismeyi veya annesinin ku-çu ardeşını oksoy s k 1 · 
d , '· ını O aylıkla fark eserler. özellıikle kardeşler arasın a gecen ola I d larında ann b b Yar a anne ve babanın hakem,liğ i ne başvurduk-
, e- -aı anın yet · disine haks I k . . " . erınce tarafsız olmaması veya çocuğun ken 12 ı edıldıgı du . · · 
ne eklenerek v ygusuna kapılması zaman zaman bırbırı-cocugu .. ·· . , rnağı haline getirir. Bu c:z~mlenmesı son derece güç bir duygu yu-
olayların değerlendirilme c. da~ anne-babanın sevginin dağıtılması ve 
en ufak bir taraflı d sı konusunda son derece dikkatli olmaları, tı " avranışını coc V .. • • • s-gını ve kocaman d.. ugun tum ınsanla ra güvenını sar 
n unyada vaın b V -
a neden olduğunu h' h 12 ırakıldıgı duygusuna kapılması ıc atırdan cık 
.14 armamalan gerekir. 
Kuşkusuz bu ilgi ve sevgiyi daha çok say d ·v 
.. v . . 1 a çccuga vermek zo-
runda olan ogretmenler ,ıçın de geçerlidir Duyg 1 1 k v . . . . • usa o ara saglıklı oımonın en belırgın ı saretı çocuğun insanlara y ti . . 
, - aşı arı ve yetışkın-ıer- rahatça yaklaşması ve öğrenme konusunda go··st d• V• . k. 
. . er ıgı ıste tır . 
çocuk h~rhangı cır nedenle kendi iç dünyasına kap 1 1 d V 
· · ı · ı · ı · d · . a ı oma ıgı za-
man çevresı ı e ı gı ,, ır . Yen ı şeyl er öğrenmeye hevesı · d · 8 . . . .. · ı ır . u, aynı 
geışme evre~.'~' yaşay?n tum çocuklar için doğal bir olayd ır. Özel-
likle okuvma o~renme~ın çocuk için son derece çekici olan bir yönü 
de çocu~a s~~-layacag ı olanaklard ır . O, tu yolla kimseye bağımlı ol -
madan, ı ste~ıgı konuda okuyarak ufkunu genişletebileceğini c~renir. 
Hede~: zeka v~ duyu organlarının gelişmesi açısı ndan normal geli-
şim gosteren bır çocuk, öğrenme konusunda istekli değilse, onun iç 
dünyasında yolunda gitmeyen bir şeylerin bulunduğu kesindir. önce 
bunun bulunup ortaya çıkarılması ve giderilmeye çalışılması zorun-
ludur. 
Çocuktaki öğrenme yeteneğini etkileven bir baska önemli özel-
lik de «zeka»dır. Zeka, çocuğun anne-babadan almış olduğu nöemli 
kaltımsal özelliklerden biridir. Ancak, bu kalıtımsal özellik daha iyi 
gel i ştir ilebilmek için uygun koşullar ister. 
Bu konudaki çeşitli araştırma buJgularını gözden geçiren Downing 
ve Thackray (1972}. değişik zamanlarda ve farklı öğretme yöntemleri 
ile yapılan araştırma sonuçlarını derledikleri «Reading R'eadiness» 
adlı eserlerinde özetle; okuma clgunluğu ve zekô arasındaki ilişkinin 
kullanılan yönteme göre değişiklik göstermekle birlkte, deneme ,için 
kullanılan cocu'kların zeka düzeyleri ile okuma başarısını gösteren 
puanlar arasında ortalama .60 gibi yüksek· bir korelasyon bulmuşlar­
dır. Ayrıca aynı araştırıcılar, zeka yaşı olarak da genellikle 5;0 veya 
5;6 ~ 6,0 zeka yaşının ingiUzce okuyup yazabilmek için gerekli. oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Türkçe okuyup, yazma .ile ilgili -henüz yeni baş­
ladığımız bir araştırma sona ermediği için- kesin bulgular olmamak-
la birlikte, normal bir zeka düzeyine· sahip 6 yaş cocuklorının uygun· 
şartlarda okuma-yazmayı kısa zamanda öğrendiklerini gözlemlerimi-
ze dayanarak söyleyebiliriz. 
Uygun olmayan çevre koşullarının insanın zekô gelişmesi~_i oium~ 
suz yönde etkilediği bu konuda yop,ılan çeşitli araştırmalara. gere d?~ 
rulan·mış olan bir görüştür. Kuşkusuz bu, co~uğun o_ku_ı~n ı~tekl~rını 
karşılaması yönünde önemli bir adımdır. Zekanın gelıştırıle?ılmes-ı ?e 
" d .. · · ·· kseltmek ya do gelış-ancak · potansiyelin altındaki zeka · uzeyını yu .. · 
tirmek, norma· ı gelişme gösteren çocuklarınkine gore çok daha zor-
dur ve değişik yöntemlere gerek gösterir. 
d V k. en yaygın olan duc Yeterli zeka potan5,iyelinin var ol ugu - 1 
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n da bunun geli şmesi büyük ölçüde anne-babanın 
rum budur- zoma . e ve çevresel koşullara bağlıdır. 
. 1 göstermesın ,. . . ilgıslne ve yo . vre faktörü hem zeka gelışmesınde , hern d 
dan aı le ve çe -- . . 1. e Bu ~cı etki lenen öğrenme yetenegı nın ge ışmesinde, he 
zekô gelı şmesinden I d son derece önemli rol oynar. rn 
de okula hazı r l ık lı o ma o .. . --
. , b' rup okulöncesi çocuk uzerınde yaptıgımız «Oku-ı stonbul do tıı;~asında, değişik sosyo-ekonomik ve kült.üret gru -
la Hazırlık» araş klor arasında , bu konuda anlamlı farklılıkların b~-
ıardan gelen çocu sı bu görüsü doğrular niteliktedir 'Okta ıunduğunun saptanma · ' ' Y, 
1980) . 
H . . çocuklarımızın daha ileri bir yaşam. düzeyine ulaşma-,epımız, -- • . b' .. __ 
. t . Bunun en sağlıklı yolu da çocugumuzun, ıyı ır ogrenim sını ıs erız . . G I v .. görmesi ve bir mesleğe sahip oı_abilmesi_dır. V. e ecege yonelik uzun 
süreli bir eğitim programı gerektıren bu ,ıstegı_n rahatça gerçekleşe­
bilmesi yaşamın _ ilk yılları~da çocuğun kazandıklarına bağlıdır. 
Çocukta «öğrenme yeteneği ve ilgisi»ni gelişUrmenin ve onu oku-
maya hazırlamanın başlıca yolu orıa çok erkenden anlatacağımız ve 
okuyacağımız masal ve öykülerdir. Bu masal ve öyküler, çocuğun di-
lıi ni geliştirip zenginleştirmesine yardımcı olabildikleri gibi, onun düş 
dünyasının gelişmesine de yardımcı olurlar. Çocuk annesinden, ken-
. . 
disine okuduğu hikôyelerin tekrar edilmesini sık sık ister. Bunları 
adeta ezberlemeye çalışır. Hatta zaman zaman «okuduğun yazıları 
elinle göster, izlemek istiyorum» der. Annenin ağız hareketlerini, sa-
tırlar üzer,indeki elini ilgiyle gözler. Daha sonra da sık sık kendisine 
okunan kitaplardan birini veya evdeki gazeteyi alarak «sanki oku-
yormuş» gibi yapar. Bu onun okuma faaliyetini oyun şeklinde de ol-
sa ilk kez denemesidir. Büyük bir olasılıkla daha sonrakilere de te-
mel oluşturacaktır. 
Çocuğun okula gitmeden önce, okuldaki görevler için en çok 
kul~a~ıl~n (kale':1, kôğıt, boya gibi) araç ve gereçleri kullanmasında 
~elırlı _bır ustalıga ulaşmı0sının önemi tartışılamaz. Bu nedenle, okul 
o~c~_sınde (3-5 yaş), anne, babanın yapacağı bir diğer şey de ona 
suslu pahalı oyunc k ı . · k a a mak yerıne kalem defter boya elişı ma as, 
~~-m,k plaSt,i,lin gibi malzeme ve elektrilikİi cyun~aklar, yerine tahta 
b~ptr bkoz-yap vb. oyuncaklar almak,, model vermeksizin çocuğu 
narı ullanmaya teşv·k k" ıer· ıe inşa v.b I etmektir. Zira, resim, kil, plastilin, up 
· yaratıcı faaliyetle b' .. . · · renk, şekil bilg· · . . . . r, ır vonden çocukta el becerısını, ısını gelıştırır d d.. · k zan· dırırken bir d ış unya hakkında ona yeni bilgiler O . 
, van a da duy 1 . . d ıfo· de etme ola -- " gusa yaşamını en doğal bir bıcım e nagını saglarlar. 
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ANAOKULUN DA HAZIRLIK : 
Okulöncesi kurum!ar _çocuğun ge leceğ,ine yönelik bilgi ve ilgi-
·•nin oluşmasında, aılenın yard ımc ıs ı durumundaki kuruluşlardır. ıeıı Bir anaokulu öğretmeni, çocu k ların özelliklerini belirmek ve onun 
erecek yıllarda yöne leceği ilkokulun i s tediğ i öğrenme deneyimleri-
~e sahip olup olmadığın ı anlamak konusunda büyük olanaklara sa-
hiptir. 
İyi bir anaokulunun programı, çocuğun çevresini daha iyi ve et-
kin bir şekilde ta nı m_?sına yardımcı olur. Ona değişik araçlara dokun-
ma olanağı sağ la r. Oğretmenle öğrencisi arasında bu ilk, okul dene-
yimi döneminde çok kısa zamanda samimi bir ,ilişki kurulur. En önem-
lisi çocuk bu kurumda, kendi yaşıtı olan diğer çocuklarla ve yetiş­
kinlerle bir arada uyumlu bir şekilde yaşamanın yollarını öğrenir. 
çocuk b,u uyumlu ilişkinin sağlanabilmesi ıiçin kendisinin yapması 
gereken şeylerin bulunduğunu öğrenir (sırasını beklemek, kimseye 
zarar vermemek, oyunda arkadaşları ile işbirliği yapmak, oyunun ku-
rallarına uymak vb. gibi-) . 
Öğretmen, kısa zamanda çocuğun evdeki deneyimleri ve a,ile iilş­
kileri hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır ki, bu yolla küçük öğ­
rencisine yardımcı olabilsin . Anaokulunda yaşadığı her deneyim, ço-
cuğun gelecekte ilkokulda başlayacağı programlı öğretim için birer 
temel hazırlık niteliğindedir. 
Çocuk burada kimseyle (daha iyi not almak vs. için) yarışmak 
zorunda değildir. İyi bir anaokulu öğretmeni çocuğu başkalarına göre 
değil , ancak kendi başarılarına göre değerlendirir. · 
Çocuk anaokulunda sesleri ayırmayı, öğretmenin söylediklerini 
dinlemeyi ve yerine getirmeyi, soru sormayı ve ceva,p vermeyi öğre­
nir. Düşüncesini ifade edebilmek, arkadaşları ve öğretmenleri ile ko-
nuşabilmek, onların yanıtlarını dinlemek çocuğun kelime hazinesi-
ni zenginleştirir. Ayrıca bu kurumdaki tüm etkinlikler çocuğun bağım­
sız bir insan olma yolundaki ilk yaşantıların'ı oluşturur. 
Cocuk, anaokulunda tüm bilgileri yaşayarak, deneyerek- somut 
bir bicimde öğrenir. Bu, onun öğrenme düzeyine en uygun olan öğ­
renme biçimidir. Çocuk burada yazmayı değil ama yazmak i,çin ge-
rekli olan tüm bilgi ve beceriyi kazanır. Ev ve okulöncesi kurum .bir-
likte gösterdikleri çabalarla çocuğu ilkokul için hazırlarlar. 
Kısaca çocuk ne kadar çok gerçek deneyime, ne kadar çok hi-
kôye mamsal dinleme olanağına sahipse, arkadaşları ve diğer ye-
t,işkinler.le ne denli sos.yal ilişki içinde ise ve bunu ge:çekte_n ba.~-
rabiliyorsa, ilkokula başladığında, kendisinden beklenılenlerı yerıne 
getirmeye o kadar hazırdır. 
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ilgisi başlamcıdan çok daha önce .. Bazı çocukla rda okur:ıaı · kitaplcırdaki yazıları okumaya s ı k9oro . 
k devaml ı resım ı . , tek. ıebilir. Çocu . 1 rı okumcıya çalışır, sorar ısmıni - soy f' ı e rdekı yaz ı a B . ., . Odını rarıanan o ış a ve yazmaya çalış ır . u ısteg ın bastır 1 sayıları tanımay V d ., d' ı rna. yazmaya, .. V tmenin yapaccıg ı en cgru şey ır. Cocuk 
baba ve ogre k b ı · t · Sık s ı anne- okuma i s teğini açı ça e ır ır, o zamana k 
sorar Hat.ta · k d ' ·· 0-sık soru · 
1 
ocukçcı bulur. Yanı en ıne gore daha c·d . dığı oyun arı C . . . ı d ı dar oyna .. çocukra r, öğ renme ıçın gereklı faktörlerd 
taaliyetler arar. Bu t~_r asyona) sahiptirler. Böyle bir durumda O en biri olan «istek'e (mo ıv nne 
b b ne yapabi lir? 
ve O a cugv O gerçekten ckuma-yazmayı öğretmem k Yapılacak şey ,co .. . . . e 
. . .. k .. okuma bir yen tem ı şıdır ve bunu isi bile 
c ı makla bırl ıkte , cun u . · n 
. ' . . .. ki ' larck ı::a slatması daha uygun olur, çevreyı şartland ,. t ı rı n ın sure ı o ı , • . .. 1 d. ~- 1 
V h 'ctegv;ni yetiskının acık yen en ırme..,ı o modan ger-
raro k çccugun ı..,U iv 1 ' 
çc klesti r:r:esinde yarar vard ır . . . . .. 
- 0· k 1 ·d·nce nasıl c-lsa tğrenirsın acele etm_e» gıbı sczler ye. (( u a gı I v • ' ' " 
-- • t d'ı , i sekli v&ya harfi dogru cızmesını gostermek, ona r ı, ,e c-nun ıs e -1 , 
cazip gelecek yeni şekilleri mcdel olarak vermek_ uygun -~lur. 
Cccul<, bu kendi ker;dine yaptığı çalışmalar yoluyla duzenli ola- · 
rak yozmayı ve ckumayı öğrenmese de -ki istenen de bu değild ir­
ilerdeki programlı öğretim için gerekli olan tüm hazırlığını da yap-
mıs olur. 
· o halde, soru seran çocuğun sorusunu yanıtlamak yazmak iste-
yen çocuğu herhangi bir şekilde karşı koymadan serbest bırakmak 
hatta ona ilerde horfler,i kolayca yazmasına yardımcı olabilecek de-
ğişi k şekiller çizme fırsatı. vermek uygun olur. Önemli olan nokta, ço-
cuğun bu şekilleri çizerken (harflerin yönü ile ilgili olarak birtakım 
yanlış teknikler kazanmamasına dikkat etmektir. 
Cocuğun beden sağlığı yerinde, el, ayak ve göz hareketler,i uyum-
lu zekôsı yeterli ve herhangi bir duygusal sorunu yoksa, istendiği, 
sevildiği duygusuna sahipse öğrenmek için istekli, insanlarla rahat-
ça ilişki kurabiliyorsa çevrede sağlanacak olanaklarla okula- gitme-
ye ve okumaya hazır bir duruma rahatlıkla gelebilir. 
Son yıllarda anne-babaların çocuklarını erken okula göndermek 
~onu_sunda giderek artan istekleri vardır. Kanımızca tüm saydığımız 
o~ellıkler bir çocukta varsa çocuğun birkaç ay erken okula gitmesi-
n~n bü~ük bir sakıncası olmayacilir. Ancak bu konuda son derece 
dıkkotl ~ olunması ve yanlış olarak verilecek bir kararın çocukta ya· 
ratac~g ı başarısızlık duygusunun izlerini onun hayatı boyunca wşı· 
yacagını da akılda k - ı adarı 
okula ö . n çı armamak gerekir. Yeterince hazır o rn r 
C' 1 
9 nd~:ılen çocuklar çok kere, ilk yılda önemli bir sorunla kO · .,, ı aşmayabılırler ama d h kuma· 
ya kar c- ı b' t k ' a O sonraki yıllarda çocuk okula ve 0 
G ..,, kır a ım olumsuz tavırlar geliştirebilir n 
erce te çocuğun ruh v I v • yıJdO daha önemlidir . sag ıgı, kazanılacak bir-iki ay veya 
